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Znanstveni rad
INTELIGENTNI INFORMACUSKI SISTEMl ZA
PODRSKU ODLUCIVANJU
U radu se opisuje nova klasa informacijskih sistema - lDSS-a. Ovi sistemi razvili su se
kao rezultat razvoja niza novih disciplina.
Za razvoj lDSS-a posebno znacajni utjecaj ima podrucje umjetne inteligencije. U radu se
opisuje evolucija lDSS-a, struktura lDSS~a kao i mogucnosti koristen]a lDSS-a. Ovi sistemi
postaju sve dominantniji, sto se ogleda kako u broju i kvaliteti istraiivackin radova i
publikacija tako i prakticnih primjena.
DSS-sistemi; umjetna inteligencija; teorije odlucivanja; IDSS-sistemi.
1. UVOD
Sistemi za podrsku odluclvanlu imali su kao nova klasa informacijskih sistema
orijentiranih procesu odluclvanja i brz i dinarnican razvoj. Njihov nastanak (sredina
sedamdesetih godina ovog stoljeca) oblcno se vezuje za brzi razvoj tehnologije
obrade podataka i metoda i modela operacionih lstrazivanja i upravljacke nauke.
U novije vrijeme lstrazlvanja na ovom podrucju karakterizira sve veca primjena
metoda i tehnika umjetne inteligencije, odnosno njenih oblasti, i to u prvom redu
lnzlnjerinqa znanja. Utjecaj umjetne inteligencije na razvoj sistema za podrsku
odlucivanju u teorijsko - konceptualnom pogledu ogleda se u uvodenju koncepta
tzv. inteligentnih sistema za podrsku odluclvanju.
2. EVOLUCIJA SISTEMA ZA PODRSKU ODLUCIV ANJA
lako u prihvacenorn nazivu "Sistemi za podrsku odlucivanju'' nema pridjeva
informacijski, ipak se koncept sistema za podrsku odlucivanlu u veclnl radova1 iz
ove oblasti promatra kao kvalitativno nova klasa IS. Evolucija IS se u literaturi oblcno
promatra kroz trijadu: EDPS - MIS - DSS, tj. sistemi elektronlcke obrade podataka
- upravljacki informacijski sistemi - sistemi za podrsku odluclvanju. Prema Klein-u i
Hirschheim-u (10, str.5) koncept sistema za podrsku odlucivanju predstavljen je
Vidjeti. u (4),(10),(11),(15),(16),(17), gdje se rnoze nacl i odnos EDPS -MIS -
DSS
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kao posljednji u razvoju IS za organizacije. Jedan od vode6ih autora iz podrucja
sistema za podrsku odluclvanju, Sprague, istice da se oni nalaze u okviru podrucja
informacijskih sistema u organizacijama (16, str.5). Informacijski sistemi nisu sami
sebi svrha, vec se stvaraju u cilju pobolisanla efikasnosti i efektivnosti organizacije.
Efikasnost i posebno efektivnost organizacije moze se pobollsatl kroz proces
donosenja odluka (3, str.81). U tom smislu rnoze se konstatirati da je upravo
usmjeravanje racunara prema procesu odluelvanja i na toj osnovi nastanak koncepta
DSS-a kao odlucivanja orijentiranog IS, novi kvalitet koji informacijskim sistemima
pruza rnoqucnost poboljsavan]a efikasnosti i efektivnosti organizacijskih sistema u
okviru kojih se oni kreiraju.
Sisteme za podrsku odluclvanju Sprague definira kao interaktivne, kompjuterski
bazirane sisteme, koji pornazu donosiocima odluka u koristenju podataka i modela
za rjesavanie nestruktuiranih problema (15, str.4). Radi se, dakle, 0 novom konceptu
IS usmjerenog na proces odluclvania, odnosno u krajnjoj liniji upravljanja. Takav IS
sastoji se od tri osnovne komponente1: upravljanje podacima, upravljanje modelima
i upravljanje dijalogom.
lako sisteme za podrsku odlucivanju karakterizira multidisciplinarni karakter nastanka
i razvoja, rnoze se reel da su oni nastali kao rezultat objedinjavanja, odnosno
konvergencije dvaju podrucja: informacijskih sistema i teorije odlucivanla. Do te
konvergencije je doslo zahvaljujuci u prvom redu brzom razvoju tehnologije obrade
podatak sa jedne, i modeliranja s druge strane. Prvi evolucioni trend je umnogome
doprinio razvoju teorije i prakse informacijskih sistema u teorijsko-konceptualnom
pogledu, dok je drugi oznaclo uvodenje kvalitativno novih pristupa u problematiku
odluclvanja. Sllcnu konstataciju navode Sprague i Konsynski (12, str.104) gdje,
takode, daju i osnovne karakteristike pojedinih faza ovih dvaju evolucionih trendova.
3. UMJETNA INTELIGENCIJA KAO FAKTOR DALJEG
RAZVOJA SISTEMA ZA PODRSKU ODLUCIV ANJU
Nastanak umjetne inteligencije obicno se vezuje za sam pocetak uvodenja racunara
u poslovne obrade, dakle, pedesete godine ovog vijeka.2 Prve godine istraZivanja
na podrucju umjetne inteligencije (sve do pocetka 70-tih godina) karakterlstlcna su
eutorlcna nastojanja lstrazlvaca da pronadu takva rjesenja koja ce biti ista, ili cak
bolja u odnosu na Ijudske performanse. Takav pristup poznat je kao "hard" pristup
(8, str.45) umjetnoj inteligenciji, koji pocetkom osme decenije ovog stotleca smjenjuje
tzv. "soft" pristup, a koji oznacava reduciranje podrucja interesa lstrazlvaca na
Neki autori navode da su to: podaci, modeli i dijalog (napr. (5),(12}), neki pod
komponentama podrazumijevaju bazu podataka, bazu modela i dijalog (napr.
(7),(13)), dok neki navode gore citiranu podjelu (napr.(1},(15}). Razlika se ocInosi
na to da Ii se lsnce, ili ne, pitanje organizacije i upravljanja podacima i moclelima.
2 Termin "umjetna inteligencija" je prvi put lansiran na konferenciji u Dartmouth
koledzu 1%6. godine (8, str. 45)
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moqucnostl obuhvatanja i racunarskoq pohranjivanja Ijudskog znanja. To postaje
novi, redefinirani cilj umjetne inteligencije. Pocetak sedamdesetih godina, koji je
oblljezen prvim pokusajima praktlcne primjene umjetne inteligencije kroz izgradnju
ekspertnih sistema 1 Winston (19,str.3) slikovito naziva "renesansom" u razvoju ove
discipline.
4. INTELIGENTNI SISTEMI ZA PODRSKU ODLUCIV ANJU
Uvodenje koncepta ekspertnih sistema2 utjecalo je i na dalji razvoj sistema za
podrsku odluclvanju u teorijsko-konceptualnom pogledu. Rezultat toga su tzv.
inteligentni sistemi za podrsku odtuclvanju, ili na znanju zasnovani sistemi za podrsku
odluclvan]u. Sljedeca slika predstavlja ilustraciju evolucije sistema za podrsku
odluclvan]u:
Slika 1. Evolucija IDSS-a
Orijentiranost na rjesavanje problema iz pojedinih problemskih podrucja je svojstvo
koje ekspertne sisteme priblizava konceptu sistema za podrsku odluclvan]u,
Medutim, postoje i bitne razlike i one se ogledaju prije svega u sliiedecem:
- ekspertni sistemi kreiraju se s osnovnim ciljem preuzimanja odredenih ingerencija
Ijudskog intelekta u rjesavanju problema iz okvira prethodno definiranog i
ogranicenog problemskog podrucja, dakle, zamjenjuju Ijudske eksperte u pojedinim
1 Ekspertni sistemi: MYCIN, INTERNIST, CASNET i dr.
2 0 osnovnim karakteristikama ekspertnih sistema vidjeti npr. u (6), (8), (9), (18).
(19), dok se vise detalja 0 nekim konkretnim ekspertnim sistemima moze nact
u: Winston, P.H. and Prendergast, KA, The Commercial Uses of Artifficial
Intelligence, The MIT Press, 1984.
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situacijama. Sistemi za podrsku odlucivanju se, s druge strane, ne oqranicavaju na
usko definirana i oqranlcena problemska podrucja u srnislu njihovog pre-definiranja,
vec teze k sto vecern stupnju generalizacije u pogledu podrske u odluclvanju. Oni
ne zamjenjuju Ijudski intelekt, vec ga potpornazu i oboqaculu novim kvalitetnim
informacijama;
- ekspertni sistemi u svom radu se baziraju na koristenju jednog osnovnog resursa-
znanja, dok sistemi za podrsku odlucivanju koriste podatke i modele;
- ekspertni sistemi eksploatiraju uglavnom kvalitativne podatke u obliku mernoriranog
znanja i mehanizam zakljuclvanla baziraju na takvim tipovima podataka. Koncept
DSS-a posjeduje takoder odredena svojstva u pogledu sposobnosti zakljucivanja
putem komponente modeliranja. U tom smislu Lee (14, str.26) lstlee da, dok modeli
operacionih lstrazlvanja pruzaju rnoqucnost zakljucivanja na kvantitativnim podacima,
baza znanja osigurava strukture za zakljuclvanje zasnovane na kvalitativnim
podacima.
Za razliku od tradicionalnih sistema za podrsku odlucivanju, koji sadrze podatke i
modele kao osnovne entitete, inteligentni sistemi za podrsku ooluclvanju, ili sistemi
za podrsku odlucivanju zasnovani na znanju, pored podataka i modela posjeduju i
znanje kao treci osnovni entitet i koriste ga kao resurs u procesu donosenia odluka.
Ukljucivanle znanja kao posebne vrste kvalitativnih podataka, pored klaslcne baze
podataka, zahtijeva takode i odqovarajuca rjesenja u pogledu upravljanja njime.
Baza znanja i sistemi za upravljanje bazom znanja, koji rjesavaju te probleme, postaju
integralni dio IDSS-a. Prema tome, na znanju zasnovani sistemi za podrsku
odlucivanju kombiniraju koristenje baze znanja s bazom podataka i bazom modela,
sto ih distancira od koncepta ekspertnih sistema. Slicnu konstataciju navodi i Lee
{14, str.25}.
Kada se radi 0 strukturi inteligentnog sistema za podrsku odluclvanlu, Fedorowicz
i Williams (7, str.4) kao rnoqucnost daju slljsdecl prikaz:
KORISNIK
KORISNICKI INTERFEJS
Slika 2. Struktura IDSS-a
Baza ..znan]a sadrzt znanje zajedno s ostalim podacima organiziranim u tiplcnu bazu
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podataka. Baza modela sadrzl alate i modele, dok problem-procesor prevodi upit
upucen od strane korisnika, preko korlsnlckoq interfejsa u oblik koji ce iz skupa
memoriranog znanja izabrati odqovarajuce strategije rjesavan]a.
Baza znanja, medutim, rnoze biti i odvojena od tlpicne baze podataka, tako da
predstavlja zasebnu komponentu lOSS-a. Takav sluca] je prikazan na slijedeco] slici:
Slika 3. Komponente IOSS-a
U ovom slucaju za zakljuclvan]e korisniku stoje na raspolaganju tri rnoqucnostl:
1. zakljucivan]e na osnovi kvantitativnih podataka, uz korlstenle odqovarajucih
modela;
2. zakljuclvanje na osnovi kvalitativnih podataka, korlsteci bazu znanja, koja takoder
mozs koristiti i podatke iz baze podataka;
3. ova rnoqucnost je ustvari direktno koristenle sirovih podataka, 5to naravno,
predstavlja najnizi nivo podrske u pogledu njenog kvaliteta.
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Topolovec v., Bajgoric N. Intelligent Decision support systems (IDSS)
Summary
In this work the new class (Intelligent Decision Support Systems-IDSS) of the Information
systems are described. These systems are developed as results of the evolution and
interactions of many scientific disciplines: Computer science (Infonnation systems,
Anifical Intelligence, Expert Sysstems), Operations Research (Theory of Modelling, Decision
Theory), Theory of Organisation and many others.
IDSS-Intelligent Decision Support Systems are analysed through its evolution, structure and
applications.
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